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EN SOUVENIR DE KAZIMIERZ KUMANIECKI
Professeur de philologie classique à l'Université de Varsovie et
membre de l'Académie des Sciences de Pologne, Kazimierz Ku-
MANIECKI est mort le 8 juin 1977 à l'âge de soixante-douze ans .
Il était un humaniste parfait non seulement par sa connaissanc e
des auteurs de l'antiquité classique, en particulier de Cicéron ,
et par ses travaux sur l'humanisme polonais du XVe siècle, mais
aussi par le goût des relations humaines et le dévouement qu'i l
mettait à les entretenir, faisant profiter tous ceux qui l'appro-
chaient de son affabilité bienveillante, de la sûreté de ses idée s
et de son éloquence, comme du talent qu'il avait de pratique r
oralement la langue latine la plus châtiée .
Ses qualités l'avaient amené à assumer efficacement des respon-
sabilités importantes dans le monde savant sur le plan inter-
national. Il fut vice-président du Conseil International de l a
Philosophie et des Sciences Humaines et, de 1968 à 1971, prési-
dent de l'Union Académique Internationale .
La lexicographie du latin médiéval lui devait de la reconnais-
sance : il avait organisé autour du groupe qui, à Cracovie, rédig e
le Dictionnaire de la latinité polonaise, deux colloques réunissan t
la plupart des lexicographes médiolatins d'Europe en 1958 et
en 1973. Depuis 1964, il était membre du Comité de Rédactio n
du Novum Glossarium Mediae Latinitatis et de l'ALMA .
La rédaction du « Bulletin Du Cange » perd en lui un conseille r
sagace et, plus encore, un ami .
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